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Zimski sam semestar akademske godine 2018./2019. provela na Sveučilištu u Trstu u sklopu 
studentske mobilnosti Erasmus + gdje sam slušala predavanja na Odjelu za humanističke studije 
(Dipartimento di Studi Umanistici)unutar smjera Discipline storiche e filosofiche.Smjer je obuhvatio 
predmete Storia moderna i Storia del Risorgimento. Izabrala sam Trst zbog njegova kulturnoga i po-
vijesnoga bogatstva, a za njegovo sam Sveučilište dobila preporuke od nekoliko profesora na Odjelu 
za talijanistiku u Zadru. 
Organizacija studija povijesti 
u Trstu
Unutar Odjela za humanističke studije 
postoje različiti smjerovi ovisno je li riječ o 
preddiplomskome studiju (laurea triennale) 
ili diplomskome studiju (laurea magistrale). 
Na preddiplomskoj razini, studij se povijesti 
nalazi unutar smjera Discipline storiche e fi-
losofiche te se nastava održava u Trstu. Na di-
plomskoj razini, nastava se također održava u 
Trstu, ili u Udinama jer su ta dva fakulteta po-
vezana, a sam se studij povijesti nalazi unu-
tar smjera Studi storici del medioevo all’età 
contemporanea. Ja sam odabrala dva predmeta s preddiplomske razine jer često njihov Ured za 
međunarodnu suradnju ne odobrava da Erasmus studenti upisuju predmete s diplomske razine. 
Ovisno o bodovnom opterećenju (ECTS po predmetima ili CFU u Italiji), toliko je i tjedno optereće-
nje predavanjima. Na primjer, devet bi bodova značilo održavanje predavanja tri puta tjedno, a šest 
bodova, dva puta tjedno. Na stranici se odjela nalaze syllabiji s detaljnim uputama o studentskim 
obvezama koje uključuju i postotak prisutnosti na nastavi.Semestri završavaju ranije (zimski seme-
star prije Božićnih praznika) te se u siječnju i veljači održavaju predrokovi i ispiti, a nastava se, kao i 
ispiti, sluša i polažu na talijanskome jeziku.
Studentski život i Esntrieste
Prije dolaska u Trst, pronašla sam smještaj, odnosno ta je potraga započeta već u lipnju. Cije-
ne su, za naše standarde, visoke (250 – 350€ za sobu). Studentski dom je bio još skuplji te je bilo 
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potrebno ispuniti dodatnu dokumentaciju. Stipendija,koju nudi Ured za međunarodnu suradnju za 
Italiju, iznosi 450 € mjesečno. 80 % stipendije studenti dobivaju odmah, a 20 % nakon mobilnosti. 
Također, treba spomenuti i financijsku pomoć Odjela za povijest i Odjela za talijanistiku. 
Studenti se hrane u menzama koje postoje na više lokacija, a za pristup je potrebna kartica koja 
se dobije u jednoj od zgrada Sveučilišta. Cijene su obroka uglavnom oko 2 €, a meni je financijski 
isplativije bilo obroke pripremati u stanu. Zanimljivo je spomenuti kako Talijani, prije izlaska, ali i 
tijekom dana, odlaze na aperitiv poznat kao Spritz. Organizirali su se i večernji izlasci u klubove. Ve-
liku pomoć u snalaženju i administrativnim poslovima daje ESN Trieste (Erasmus Student Network). 
Oni organiziraju brojne izlete u različite gradove i mjesta (Ljubljana, Akvileja), a svojom pristupač-
nošću poboljšavaju svačiji boravak u Trstu. 
Osobni dojam
Počet ću od samoga dolaska u Trst koje je obilježeno dugim putovanjem od sedam sati. Razlog 
tomu je ne postojanje direktne autobusne linije Zadar-Trst. To je putovanje završilo dolaskom na 
Autostazione di Trieste. Snalaženje po gradu nije mi predstavljalo poteškoće budući da sam u Trstu 
već jednom bila. Svakako u snalaženju mogu pripomoći Google maps. Od toga dolaska, započelo je 
moje novo i nezaboravno iskustvo.
Što se tiče organizacije predavanja, ne mogu ponuditi opsežniji osvrt i mišljenje budući da mi je 
oba kolegija predavao isti profesor (Giuseppe Trebbi). Međutim, pogledavši sillabije ostalih kolegija 
na povijesti, mogu predstaviti njihov način rada gdje se predavanja sastoje od dva dijela. U prvom 
se dijelu predaje događajna povijest i sve vezano za nju, a potom slijedi analiziranje izvora vezanih 
za određenu temu. Osim predavanja, istaknula bih tršćanske knjižnice koje su većinom modernizi-
rane.
Najviše mi se svidjela tršćanska povijest i arhitektura, kao i putovanja organizirana od strane 
ESN Trieste. No, uz putovanja su bili organizirani i drugi događaji poput odlaska u gradsko kazalište 
Giuseppe Verdi ili Politeama Rossetti te sudjelovanje u različitim sportovima. Jedan će mi događaj 
ostati posebno u sjećanju. Riječ je o Barcolani, odnosno jedriličarskoj regati u blizini Trsta koja je 
najveća i najstarija regata na Jadranu. Održava se svake druge nedjelje u listopadu, a 2018. godine 
sudjelovalo je više od 2600 ljudi. 
Zaključak 
Zaključujem kako je boravak u stranoj zemlji jedno od mojih nezaboravnih iskustava. Trst je 
predivan povijesni grad s velikom kulturnom ponudom za svakoga studenta. Ipak, smatram kako 
je za ovakve odlaske, odnosno za mobilnost u Italiji, potrebna veća financijska potpora od strane 
Sveučilišta. Naravno, ovo se odnosi na troškove smještaja i prehrane. Ovakav boravak zasigurno 
obogaćuje život, ali i Curriculum Vitae.
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